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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA FLORA
MICOLÓGICA HIPOGEA DE CASTELLÓN (ESPAÑA)
M. TORREJÓN
CI La Estrella, 18-1°. E- 12410 ALTURA
ABSTRACT. Contribution to the study of the hypogeous Fongi of Castellón, E-Spain. The author
reports 5 species of hypogeous fungi from Castellón, Spain: Genea subbaetica Moreno-Arroyo,
1. Gómez et Calonge, Geopora arenicola (Lév.) Kers, Tuber aestivum Vittad., T. brumale Vittad.,
T. rufum Pico: Fr., and gives for each of them some diagnostic characters.
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RESUMEN. Contribución al estudio de la flora micológica hipogea de Castellón (España). Se citan
5 taxones de hongos hipogeos de Castellón, España: Genea subbaetica Moreno -Arroyo, 1. Gómez et
Calonge, Geopora arenicola (Lév.) Kers, Tuber aestivum Vittad., T. brumale Vittad., T. rufu m Pico: Fr.
y, en cada caso, se aportan datos sobre sus caracteres diagnósticos.
pALABR AS CLAVE: Hongos hipogeos, taxonomía, Castellón, España .
INTRODUCCIÓN
Los hongos hipogeos estan siendo estudiados cada día mas en la provincia de Castellón. Basta con
dar un repaso a la literatura aparecida en los últimos tiempos y ver los trabajos que tratan, de forma
exclusiva, o parcial , los hongos hipogeos de Castellón: CALONGE et al. (1994 y 1996), GARCIA et
al. (1996), SANCHEZ et al. (1995, 1997 y 1998) y SIERRA et al. (1991). En el presente trabajo, se
describen los principales caracteresmacro y microscópicos, obtenidos a partir del estudio del material
recolectado en Castellón, en el período comprendido entre el 11-12-1999 y el 7-6-2000. Los hongos
que se citan permanecen depositados en la micoteca particular del autor (MTH).
CATALOGO FÚNGICO
ASCOMYCOTA
Familia Otideaceae Eckblad 1968.
Género Genea Vittad. 1831.
Genea subbaetica Moreno-Arroyo, J.GÓmez et Calonge, Bol. Soc. Mièol. Madrid 23: 87
(1998 ).
Ascocarpo de 1,5 x 1,3 cm, de subgloboso a irregular, con pliegues que forman lóbulos. Peridio de
color de pardo oscuro a negruzco, con la superficie muy verrucosa si la observamos con la lupa. En el
interior, el himenio, blanco-grisaceo, forma un laberinto que se corresponde con los pliegues
extemos. Ascos cilíndricos, de 228-281 x 25-31 11m, octospóricos, con las esporas de redondas a
ligeramente elípticas, de 22-25 x 18-23 11m, sin incluir la omamentación, formada por numerosas
verrugas de cónicas a cilíndricas, de hasta 6 11m de longitud.
MATERIALESTUDIADO. CASTELLóN: Barracas (Alto Palancia), Mazorral, alt. 980 m, UTM 30TX K9630 , bajo Quercus
i/ex L. subsp. ballota (Desf.) Samp ., sobre substrato b àsico, 23- 12-1999, MTH 2.
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Género Geopora Harkn. 1885 (= Sepultaria (Cooke) Boud. 1885).
Geopora arenicola (Lév.) Kers, Svensk. Bot. Tidsk r. 68: 345 (1974) .
Ascocarpos gregario s, globosos, huecos, de 1-3 cm de diametro , enterrados completamente en el
substrato y sólo detectables por una apertura circular irregular , de 0,3-1,2 cm, por la que liberan las
ascósporas. El himenio es pardo y la came de color blanca grisaceo, de hasta 1 mm de grosor. Ascos
cilíndricos, octospóricos, de 230-260 x 18-22 11m. Esporas elípticas, hialinas, unigutuladas, de 25-26
x15-18 I1 m.
MATERIALESTUDIADO. CAS TE LLÓN: Altura (Alto Palancia), BaITanCO de Cap uchinos, alt. 390 m, UTM 30TYK 1315,
en un talud arenoso, en un bosque de ribera muy h úmedo, 6-3-2000, MTH 3.
Familia Tuberaceae Dumort. 1822.
Género Tuber F.H. Wigg. 1780.
Tuber aestivum Vittad. , Monog. Tub.: 38 (183 1).
Ascocarpos irregularmente redondeados, de grandes dimensiones: 2-8 cm. Peridio de color negro,
recubierto de verrugas piramidales; himenio blanco-crema de joven que, al madurar, toma
tonalidade s mas parduscas y aparece surcado por venas blancas. Ascos globosos, 88-111 x 58-80
11m, que contienen entre 1 y 7 esporas elípticas, parduscas, fuertemente reticuladas-alveoladas, de 27-
29 x 19-24 11 m.
MATERIAL ESTUDIADO. CASTELLó N: Barracas (Alto Palancia), Mazorral, alt. 990 rn, UTM 30TXK9630, bajo Quercus
ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp ., junto a Erinacea anthyllis Link, sobre substrato bas ico, 7-6-2000, MTH I .
Tuber brumale Vittad. , Monog. Tub.: 37 (1831).
Ascocarpo globoso irregular, de 2,4 cm. El peridio es de color negro y esta ornamentado con
verrugas que se desprenden con facilidad. La gleba , de color gris-parduzco, esta surcada por anchas y
espaciadas venas blancas. Ascos elípticos, sin pedúnculo, de 65-70 x 50-70 11m, que contienen 1-6
esporas elípticas, de color pardo claro, de 34-43 x 18-28 11m, sin incluir la omamentación, finamente
aculeada, de hasta 6 11m.
MATERIAL ESTUDIADO. CASTELLóN: Barracas (Alto Palancia), Mazorral, alt. 990 n1, UTM 30TXK9630, bajo Quercus
i/ex L. subsp. ballota (Desf.) Sarnp., sobre substrato bas ico, 11-12-1999, MTH 5.
Tuber rufum Pico: r- , Sist. Mycol. 2: 292 (1823).
Ascocarpos globosos irregulares, de 1,3-2,2 cm. Peridio pardorrojizo, liso, con numerosas fisuras
visibles a la lupa, que le dan un aspecto reticulado. La gleba, que al principio es blanca, adquiere, con
la maduración, tonalidades crema y, finalmente, parduscas, y aparece surcada por venas
blanquecinas. Ascos claviformes redondeados, de 55-80 x 35-55 llITI, sin pedicelo; contienen de 1 a 5
esporas elípticas, de 28-34 x 19-26 11m, excluyendo la ornamentación.
MATERIALESTUDIADO. CAS TELLóN: Barracas (Alto Palancia), Mazorral, 980m, UTM 30TXK9630, bajo Quercus i/ex
L. subsp. ballota (Desf.) Samp. , sobre substrato basico, 23- 12- 1999, MTH 4.
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